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Spinoza Opera I—IV, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Hrsg. von




Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke Abt.1-2, Hrsg. von Karl








































































































































































Joseph von Schelling, Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit






11 cf.アリストテレス『形而上学』、岩崎勉訳、講談社、1994年、53-59頁。 また cf.“Prinzip”, Deutsches
Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-1961. Quellenverzeichnis































想家は確かに、ベーメとエティンガーではある（cf. op.cit., S.XXXⅢ- XLV）。『自由論』には、「神の内




Verhängnis, R.Piper&CoVerlag, München, 1995, S.324）。ただしヤスパースは同時に、彼自身が抱くシェリン
グへのグノーシスの嫌疑と併せながら、シェリングのスピノザ理解が「恣意的な解釈によって」（op.cit.,
S.325）なされたものだとも分析しており、総じてシェリングのスピノザ理解の精度に懐疑的である。
15 Martin Heidegger, Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809) , M. Heideggers
Gesamtausgabe Bd. 42, Hrsg. V. Klostermann, Frankfurt am Main, 1988, S.60f.


















































































































































の存在者（das Wesen, sofern es existiert）と、純然に実存の根底である限りでの存在者（das














20 cf. Georg Friedlich Willherm Hegel, Briefe von und an Hegel Bd.1: 1785 bis 1812, Hrsg. von Johannes Hoff-





































































































を述語に提供する、ということである」と補足する（Schellings Abhandlung über das Wesen der menschlichen

































































































































































































































































































































































































37 cf."Wollen", Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-




39 cf. "Vorstellung", Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig





































40 cf. "Ursein", Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm, 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854-






































































































































































































































47 cf. Kuno Fischer, Spinozas Leben, Werke und Lehre, Geschichte der neuen Philosophie 2.Bd, 5.Aufl., Hrsg von


















































































































































































































































































































































































































































































































































































内で、それを経験するのである」（M. Heideggers Gesamtausgabe Bd. 42, Hrsg. V. Klostermann, Frankfurt am
Main, 1988, S.284.）。ハイデガーの評価は、エッシェンマイアーと比べて好意的である。ハイデガーは、擬
人観の反対者はむしろ、単に人間という尺度に対して消極的な態度を取っているに過ぎず、当の尺度が必




宗教哲学の展開を特徴付ける技法のひとつとして解釈している（cf. Franz Josef Wetz, Friedrich W. J.






































































































































































































































































































世記 1:7」）。また cf."Hauch", Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden.
















































































































































69 「満たす（erfüllen）」には「何か或るものを或るものの内に現出せしめる、発生せしめる（etw. in jmdm.
aufkommen, entstehen lassen）」の意味がある（cf. "erfüllen", Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm,





























































































































































































































































































































































































































































































































































































72 “herstellen”, Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1






























































としては「困窮、苦痛、労苦を味わい通す（not, pein, plage durchmachen）」、「困窮、危
機、逆境をあらゆる仕方で味わい通して忍耐する（not, gefahr, widriges aller art durchmachen,
zu ertragen haben）」、「逆境または艱難などを甘受しかつ許容する（in bezug auf widriges oder









76 “leiden”, Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig 1854












































































































































































































































































































人間と成った神によって神化された人間性（die Menschheit, die schon durch den Menschen-
gewordenen Gott vergöttert war）が、今や普遍的に神化され、人間によって、かつ人間とと
もに、自然もまた神化される」（7,484）。「神化（Vergöttern）」は「何か神的なものへ
と作り変えること（zu etwas göttlichem machen）」を意味するが80、「人間」が再び神へと
80 “vergöttern”, Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig


































81 “wi(e)dererhebung”, Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig
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